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El estudio de investigación denominado “El control interno y su incidencia en 
el área de cobranzas de las empresas distribuidoras de vidrios y aluminios del 
distrito de comas en el año 2012”, tiene como objetivo demostrar la influencia al 
contar con el buen manejo de  control interno en el area financiera cobranzas , 
teniendo como finalidad dar a conocer los beneficios y/o dificultades que 
ocasionara tener un buen manejo de control interno en las Mypes. 
Se puede destacar, que el control interno independientemente de la gestión 
financiera, es vital y de mucha importancia en las empresas de toda índole 
debido a que contribuye a la consecución eficiente de diversas operaciones de 
las Mypes y a cumplir sus objetivos para una mejor toma de decisiones . 
Lamentablemente no todas las Mypes cuentan con un buen manejo de 
control interno, ya que debido al costo, tiempo y poca importancia  que se le 
agrega a su aplicación no logan implementar uno. 
El control interno constituyen una fuente de indispensable de toda 
organización porque nos permitirá ir creciendo como empresa y lograr asi 
muchos objetivos y metas.Asimismo permitirá ser mas eficiente dia a dia.  
Por lo expuesto, se considera importante el desarrollo de la presente tesis 
“El Control interno y su incidencia en el area de cobranzas de las empresas 
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El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad analizar la influencia 
que tiene el control interno en el area de cobranzas de modo que con la 
presente investigación se pretende analizar básicamente la influencia 
administrativa y corporativa que se podría obtener al controlar con un eficiente 
control interno, dentro de la empresa. 
Par realizar esta investigación nos apoyaremos en diversas herramientas de 
gestión y para verificar la influencia nos enfocaremos en los resultados que 
tiene la administración de acuerdo a su participación en la gestión de la 
empresa. Ya que lo que se busca es saber si en el control interno influye de 
manera adecuada o en caso contrario influye negativamente en las 
operaciones que realiza inmobiliaria. 
Mediante la investigación señalada se demostrara si el control interno influye 
en el area de cobranzas debido a que contribuye a que esta cumpla con sus 
metas y objetivos de una manera adecuada o en caso contrario influye 
negativamente en las empresas distribuidoras de vidrios y aluminios  y en que 
medida proporciona mecanismos para asegurar la calidad, oportunidad, 
organización y compresión de la información, lo cual permitirá tener una 
eficiente base para una mejor toma de decisiones y poder tener una ventaja 
competitiva referente a otras empresas de su mismo sector que desempeña el 
area de cobranzas en la empresa objeto dar a conocer que las MYPES 
necesitan llevar un buen manejo de control interno 
  Asimismo será muy útil para las MYPES en crecimiento y desarrollo , ya 
que son empresas que al inicio de sus actividades  es inversión y asi generar 
ganancias y utilidades basadas en un buen manejo de control interno, 
generando asi grandes utilidades y crecimiento en el sector . 
Los resultados del trabajo de investigación, permitirán resolver el problema 
principal y los específicos generando la confirmación de la hipótesis planteada; 
donde se expresa que el control interno  incidirá en el area de cobranzas de las 





This research work aims to analyze the influence of the internal control in the 
area of collection so that this investigation is to analyze basically administrative 
and corporate influence that could be obtained by controlling an efficient internal 
control within the company. 
Pair this research we will rely on various management tools and to check the 
influence we will focus on the results that have administration according to their 
participation in the management of the company. Since what is sought is 
whether internal control influences properly or otherwise adversely affecting real 
estate operations performed. 
Through the research reported were shown whether internal control 
influences the collections area because this contributes to meet its goals and 
objectives in a proper way or otherwise negatively affects the distributors of 
glass and aluminum and that measure provides mechanisms to ensure the 
quality, timeliness, organization and compression of information, which will have 
an efficient basis for better decision-making and to have a competitive 
advantage concerning other companies in the same sector that serves the area 
of collections in the company in disclosing that Mypes need to take a good 
internal control management 
  It will also be very useful for Mypes in growth and development, as are 
companies that at the beginning of its activities is investment and thus generate 
earnings and profits based on sound internal control management, thus 
generating large profits and growth in the sector. 
The results of the research, address the specific problem generating primary 
and confirmation of the hypothesis, which states that internal control will affect 
the area of collection of Mypes Comas district in 2012. 
 
 
 
 
